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Symposium A Articles 论文（论坛A） 
我国人口老龄化特点是未富先老。社会发展进程中经济资源
有限，但老年问题是当今面临的重要社会问题。在有限的财力支
持下，相应政策扶持仍显不够，养老护理员几乎没有任何政策性
照顾和鼓励。住房问题，户籍制度，子女教育，社会保险等都是
她们的后顾之忧。对护理员从业过程中舒缓心理压力，情绪疏导
往往被社会和用人机构所忽视。
三、解决护理员紧缺的对策
《中国老龄事业发展十二五规划》提出，积极应对人口老龄
化，注重发挥家庭和社区功能，优先发展社会养老服务，培养壮
大老龄服务事业和产业。短期内，社会不可能一蹴而就能解决目
前养老护理员紧缺的困境。需要政府、全社会、养老机构联合行
动，采取有效的措施，把解决护理员缺乏的矛盾当作一项关注民
生问题的大事。与之有关的各个方面，下大力气解决实际困难，
以期促进养老服务事业健康发展。
政府加大政策扶持,提升养老护理员社会地位.将养老服务作为
社会公益性岗位，鼓励城市下岗人员、无业人员及城郊村转居人
口从事护理员工作。对愿意安心养老的本地籍人员从社会保障，
保障性住房、子女就学就业给予特惠照顾。逐步扩大护理员来源
的本地化，防止过度依赖外来务工人员。城市义工为老服务应该
常态化、制度化。实行规范化管理，防止流于形式化和走过场。
目前，可能仍然主要依靠外来务工人员从事养老服务行业。
但政策性倾斜照顾，是提高护理员社会地位，增加归属感，提升
行业社会认同度的主要措施。例如外地护理员入户籍政策，外来
工子女就学，购房或租房优惠条件，社会福利保障等特殊照顾措
施。最终消除本地工与外地工，正式工与临时工的差别，给予外
来工以人性化关怀，增强城市养老事业的从业人员坚实的社会保
障。
养老服务的发展前途在于专业化，单纯生活照顾的养老机构
已经不能适应市场的需求。政府要创建本科、专科层次的养老相
关专业教育，纳入普通高校招生计画。大力推广中专、职业技术
教育中开设护理员培养方式，扩大养老服务需要的专业人才队
伍。招聘大学生服务养老的鼓励参照支援西部建设的办法。
科学技术就是生力，养老服务事业离不开科学技术的进步。
积极扶持养老产业，自主创新更适合国情，适用于养老服务的设
施，用品。逐步增加技术化，智慧养老，减轻护理员体能负担。
能省出时间和精力，让护理员更多时间与老人交流，增加对老人
心理需求服务。
整个社会应转变思想观念，传播先进理念，提供社会的公正
认识，争取社会的理解与支援。养老服务是一项社会很需要的新
兴职业，应摒弃职业贵贱之分的观念，使普通大众认识到养老护
理是一项集知识与技能的技术工种。同时，养老机构也要反复强
化对护理员的传统美德教育。
随着经济的发展，我国完全可以考虑把养老护理员作为公益
性岗位，从公共财政中给予经济适当补贴。参照许多国家、地区
的财政补贴政策。法国政府为在公共部门和非营利性部门工作的
人支付80%的最低工资，其余部分由雇主支付，以吸引从业者长
期坚守岗位。英国养老护理员年薪在1万英镑以上，同时还给予
劳动补贴，免费医疗方面的待遇。美国养老护理员是可以入籍后
参加公务员行列，还给予家属购买养老保险。
作为养老机构，更应该根据经济能力为护理员创造工作和生
活条件。实行奖优罚劣的合理考核制度，兑现与劳动人力市场机
制匹配的薪酬待遇，依据服务年限调整晋级幅度，根据个人能力
提供职务晋升机遇。提供养老事业者心理咨询服务，缓解精神压
力。多开展形式新颖的文娱体育活动，丰富员工业余文化生活，
缓解体力疲劳。组织定期旅游，短暂脱离工作环境，放松心情，
增添生活情趣。同时要关心员工个人、家庭困难。积极创造条件
便利护理员跟家庭联系；邀请配偶和子女假日、假期来访探视，
家庭团聚，实行人性化管理，用事业留人，用感情留人。增加护
理员对事业的认同感，对单位的归属感。总之，全社会必须重视
护理员紧缺的问题，积极应对，采取行之有效的办法，切实保障
从业人员社会福利，维护个人权利。保持护理队伍稳定，促进护
理员素质提升，开创养老服务事业新局面。
